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što (mi činimo) ili u p las t ičn im čašicama u nepovra tno j ambalaži u zavisnosti 
od t ehn ičke opremljenos t i s a m e ml jekare . 
Mladi s la tki s i r služi isključivo za konzum, a naroč i to je povoljan kao 
dijetna h r a n a i za s p r a v i jam j e razn ih je la u domaćinstvu. 
Radi njegovog kal i ranja , jer sadrži od 70—80% vlage, rok t ra janja ispi­
t ivan u naš im uslovima, tog s i ra pakovanog u pe rgamen t papir , iznosi 5 dana. 
R a n d m a n sira je velik; od 100 l i tara ml i jeka dobije se 17—19 kg sira. Zbog 
svog velikog r a n d m a n a proizvodnja je jako rentabi lna , a obr ta j d ina ra brz . 
Za to sma t r am, d a b i i n a š e veće ml jekare t r eba le proizvodi t i opisani sir, je r b i 
se n a ta j nač in poboljšao asor t iman i os tvar i la veća pozi t ivna akumulaci ja . 
Vijesti 
X I I N A U Č N I S A S T A N A K M I K R O B I O L O G A I E P I D E M I O L O G A 
J U G O S L A V I A 
Od 8. do 13. VI 1970. održat će se u Subotici XII naučn i sas tanak m i k r o ­
biologa i epidemiologa Jugoslavi je . 
P r e m a p r e t h o d n o m p r o g r a m u održat će se referat i o zaraznim d ia rea ln im 
oboljenjima, mikrobiologi j i namirnica , in t rahospi ta lnoj infekciji, v i rusn im i 
r ikeci jskim oboljenj ima i zoonozama. Ujedno će bit i iznesene slobodne teme, 
a p reg leda t će se zdravs tvene , ve te r inarske i druge n a u č n e us tanove i podu­
zeća za p r e h r a m b e n u indus t r i ju u Subotici . 
O mikrobiologij i n a m i r n i c a održat će refera te : 
2. A. Hadžibeganović, Sarajevo: 
Mikrobiološka kontrola u proizvodnji i prometu namirnica; 
2. Katarina Knapp, Nada Zuber - Horgas i I. Bach, Zagreb: 
Mikrobiološka kvaliteta industrijski proizvedene hrane za dojenčad 
—• s posebn im osvr tom n a proizvode tvornice »Pliva« (prije »Jugodie te -
tika«); 
3. Gor dana Vasić i Julijana Peoić, Priština: 
Bakteriološka ispravnost sladoleda i veslačkih napitaka prema kriteriju-
mima »Pravilnika o bakteriološkim uslovima kojima moraju odgovarati 
životne namirnice u prometu«; 
4. Dušica Tomas i I. Bach, Zagreb: 
Poboljšanje higijenskih uvjeta proizvodnje i podizanje mikrobiološke kva­
litete konditorskih proizvoda kao odraz djelovanja vlastite mikrobiološke 
kontrole; 
5. G. Skenderović, Subotica: 
Jaja u prahu kao potencijalni vehikul kontaminacije salmonelama u indu­
strijskoj proizvodnji testenina; 
6. B. Zarković i Ruta Davičo, Beograd: 
Rezultati dvogodišnje kontrole mleka i mlečnih proizvoda u Beogradu po 
metodima »Pravilnika o bakteriološkim uslovima kojima moraju odgova­
rati životne namirnice u prometu«; 
7. S. Gubaš, Novi Sad: 
Kvantitativni nalaz streptokoka grupe D i Escherichia coli u mlečnokise-
linskim proizvodima, tvrdim i mekim sirevima i sladoledu. 
8. J. Živković, Zagreb i §. Džapo, Knin: 
Mikroflora dalmatinskog pršuta 
9. Marjana Tratnik, Ljubljana: 
Utjecaj fitoncida iz češnjaka na održljivost odnosno na mikrofloru mljeve­
nog mesa; 
20. J. Živković, Zagreb i M. Milin, Knin: 
Mikroflora miješanog sira sa Dinare; 
11. P. Tišler, Kranj: 
Metodika terenskih laboratorijskih pregleda pri pojavi trovanja hranom; 
12. J. Marinšek, Ljubljana: 
Prikladnost nekih selektivnih podloga za izolaciju koliformnih bakterija 
iz namirnica; 
13. S. Blagojević i Z. Jevtić, Niš: 
Naša iskustva u vezi kontrole kvaliteta životnih namirnica sa područja 
grada Niša za poslednje dve godine; 
14. Vera Karadžinska, V. Cvetanov, J. Vasevski i Viktorija Robeva, Skopje: 
Ispitivanja funga u prostorijama preduzeća koja se bave proizvodnjom 
brašna i proizvoda od brašna u Skopju; 
25. B. Žarković, D. Đurović i Ruta Davičo, Beograd: 
Ocena higijenskog stanja radne sredine u objektima za proizvodnju i pro­
met životnih namirnica u Beogradu pomoću bakterioloških pregleda; 
16. Nada Pavlović, Vera Karadžinska, Viktorija Robeva i A. Gjorgov, Skopje: 
Neki aspekti parazitonoštva u osoba koje rade sa životnim namirnicama 
O kr i t ičkom osvrtu na postojeće p rav i ln ike o nami rn i cama u p r o m e t u i 
zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolest i održat će refera te : 
2. I. Bach, Zagreb, M. Milohnoja, Ljubljana i A. Hadžibeganović, Sarajevo: 
Kritički osvrt na postojeći »Pravilnik o bakteriološkim uslovima kojima 
moraju odgovarati namirnice u prometu« i na »Bakteriološke metode za 
ispitivanje određenih namirnica« i prijedlozi za njihovu izmjenu i dopunu; 
2. B. Karakašević, Skopje: 
Kritički osvrt na »Osnovni zakon o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bo­
lesti«, »Pravilnik o načinu vršenja zdravstvenog pregleda lica koja su pre-
bolela trbušni tifus, paratifus A ili B, zarazno trovanje hranom ili dizen-
teriju« i »Pravilnik o načinu vršenja zdravstvenog pregleda zaposlenih 
lica koja podležu zdravstvenom nadzora« i predlog za njihove izmene i 
dopune; 
3. B. Karakašević, Skopje: 
Predlog zaraznih bolesti koje se obavezno ispituju laboratorijski (stav 3, 
čl. 11 Osnovnog zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti). 
Kotizacija do 30. V 1970. iznosila j e 200 nd, a poslije toga 250 nd. Kot i ­
zaciju val ja doznačiti na tekući r ačun : SOK STRUČNI I NAUČNI SOBIRI 
I ČASOPISI NA MIKROBIOLOZI, EPIDEMIOLOZI I INFEKTOLOZI , S K O P J E 
401-9-985 i tačno naves t i us tanovu, ko ja je šalje te p rez ime i ime za koga se 
šalje. 
